










4月 4日 京大工学部昭和 33年卒業 T-1会見学 15名
4月 6日 理学研究科宇宙物理学専攻 1回生見学会 5名
4月 12日 京大博物館企画展示「京の宇宙学」関連見学 24名
4月 26日  27日 放送大学 講義 19名
5月 10日 NPO花山星空ネットワーク 2008年度第 1回花山天体観望会 42名
5月 17日 多賀町生涯学習講座「大人のための天文講座」 見学 5名
5月 17日 ロータリークラブ 見学 45名
6月 7日 NPO花山星空ネットワーク 第 2回講演会 (京大理 6号館) 約 100名
7月 2日 京大 ポケットゼミ 見学 約 10名
7月 26日 NPO花山星空ネットワーク 2008年度第 2回花山天体観望会 約 100名
8月 5日 理科教員研修 I 約 10名
8月 6日 理科教員研修 II 約 10名
8月 7日 こども天体観測教室 I (NPO主催、子供ゆめ基金) 約 20名
8月 8日 京都経済短大 天体観測実習 約 20名
8月 8日 京大 オープンキャンパス 見学 7名
8月 9日 NPO花山星空ネットワーク 2008年度第 3回花山天体観望会 約 100名
8月 17日 こども天体観測教室 I (NPO主催、子供ゆめ基金) 約 20名
8月 18日  22日 洛東高校 実習 12名
9月 14日 NPO花山星空ネットワーク 2008年度第 4回花山天体観望会 約 100名
9月 21日 京大 ジュニアキャンパス 見学 約 30名
10月 11日 一般公開 約 300名
10月 19日 山科醍醐こどものひろば見学 約 30名
11月 1日 NPO花山星空ネットワーク 2008年度第 5回花山天体観望会 約 100名
11月 5日 諏訪清稜高校見学 約 30名
11月 7日 洛北高校附属中学 見学 80名
11月 8日 ひらめき☆ときめきサイエンス 約 10名
12月 11日 守山中学 見学 24名
12月 13日 NPO花山星空ネットワーク 第 3回講演会 (京大理 6号館) 約 100名
3月 7日 京大博物館大野先生グループ見学 12名
3月 12日 比叡山高校 見学 27名
3月 14日 NPO花山星空ネットワーク 2008年度第 6回花山天体観望会 約 100名
3月 29日 城陽市わくわく課外授業 見学 24名
32件、約 1500名。
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